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RESUMEN 
La importancia de desarrollar la presente investigación radica principalmente 
en su trascendencia en el quehacer educativo, en la formación del docente 
universitario del área de Diseño Gráfico de la Región Administrativa Nº 3. Las 
categorías fundamentales que se analizan como parte de la construcción de la 
Fundamentación Teórica son: Educación Superior, Posgrado, Diseño Gráfico, 
Diseño de un Programa de Maestría, Región Administrativa N°3 del Ecuador 
y Universidad Técnica de Cotopaxi. El presente estudio de investigación 
corresponde a un proyecto factible, se basa en los tipos de investigación 
bibliográfica y de campo para generar una propuesta de intervención. La 
población con la cual se va a trabajar la conforman directivos y docentes de 
las cinco universidades de la Región N° 3, así como los egresados de las 
carreras de Diseño Gráfico de estos centros de educación superior; del total de 
la población se establece una muestra representativa para la aplicación de los 
instrumentos. Los objetivos generales que se busca alcanzar son: establecer las 
necesidades de formación especializada en áreas del diseño gráfico de 
egresados de las universidades de la Región Nº 3; contribuir a la formación 
especializada a nivel de posgrado de los profesionales de esta rama y diseñar 
un programa de Maestría en Diseño Gráfico para la Universidad Técnica de 
Cotopaxi. Se estableció tres variables de estudio en las que se enmarca el 
conocimiento sobre las necesidades de especialización de los profesionales en 
diseño gráfico y oferta académica en la Región, la optimización de la formación 
profesional y el diseño de un programa de Maestría, el mismo que se 
desarrollará puesto que más del 65% de los informantes señalan como 
necesario la apertura del mismo. La Maestría en Diseño Gráfico tendrá como 
sus principales beneficiarios a los docentes universitarios y profesionales del 
campo de las provincias que conforman la Región.  
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ABSTRACT 
 
The importance of developing this research remains mainly in its importance 
for educational work in the training of university teachers, in the area of 
Administrative Graphic Design Region No. 3 The basic categories that are 
analyzed as part of the construction of the Theoretical Foundations such as: 
Higher Education, Graduate, Graphic Design, a Masters Administrative 
Program Region No. 3 of Ecuador and Technical University of Cotopaxi. This 
research study corresponds to a feasible project, is based on the types of 
literature and field research to generate a proposal for intervention. The 
populations to be studied are managers and teachers from five universities in 
the Region No. 3, as well as graduates of the Graphic Design of these 
institutions of higher education; the total populations through a representative 
sample for the application of the instruments are set. The general objectives 
that are being pursued are: to establish the needs of specialized areas of 
graphic design graduates from universities in the Region No. 3 training; 
contribute to specialized graduate-level professionals in this industry and 
design a Master of Graphic Design for the Technical University of Cotopaxi 
training. Three variables of study in which knowledge about the needs of 
professional expertise in graphic design and academic are being offered in the 
region, the optimization of training and the design of a Master's program falls 
was established, the same as develop as more than 65% of respondents 
indicated as necessary by the opening thereof. The Master of Graphic Design 
will have as its main beneficiaries academics and professionals in the field of 
the provinces that make up Region teachers. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
 
Modalidad de la  Investigación 
 
 
El presente estudio de investigación corresponde a un proyecto factible, 
porque permitió diagnosticar el problema y plantear una  propuesta solución. 
 
Al respecto,  YEPEZ (2013) dice: 
Proyecto  factible, comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnologías, métodos y procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (28) 
 
 
Se apoyó además en la investigación bibliográfica y documental, a fin de 
obtener los conocimientos teóricos y científicos en cuanto a las categorías 
fundamentales que se desarrollan, mediante el análisis de sus características que 
permitieron abstraer dichos conocimientos con comprensión y reflexión para darle 
una mejor dirección al estudio.  
 
Corresponde a una investigación con enfoque cualitativo en base al 
problema educativo y a los parámetros para el desarrollo del proyecto factible; y 
cuantitativo porque la investigación manejara datos producto de la aplicación de 
las encuestas a los profesionales de Diseño Gráfico por lo tanto será una 
investigación mixta, egresados de las universidades ubicadas en la Región 
Nacional Administrativa N° 3. Es decir corresponde a un enfoque 
cualicuantitativo.  
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI (2008) 
Dos nociones fueron importantes para la concepción de la 
investigación mixta: la referente a la triangulación y la de 
utilización de varios métodos en un mismo estudio para 
incrementar la validez del análisis y las inferencias.  
  
 
 
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
INTRODUCCIÓN 
 
Para el presente trabajo de investigación se aplicaron vía on-line encuestas 
a los docentes y graduados, de entre la muestra seleccionada, de las carreras de 
Diseño Gráfico de las cinco universidades de la Región Administrativa N° 3 con la 
finalidad de conocer sus opiniones sobre las necesidades de especialización de los 
diseñadores gráficos.  
 
En este capítulo se muestran los resultados de la investigación realizada, 
misma que comprende la presentación de los datos estadísticos, la gráfica de los 
mismos, y el análisis e interpretación de los resultados, de cada una de las preguntas 
realizadas a través de los instrumentos aplicados, así como también las respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos, a los 
docentes y graduados de las cinco universidades de las carreras de Diseño Gráfico 
de la Región Nacional Administrativa N°3 con el objetivo de identificar la 
necesidad de diseñar un programa de maestría en esta área, se realizó la tabulación 
de la información obtenida, mostrando los resultados  en un cuadro con el indicador, 
encuestados y porcentaje, los mismos que se representan en gráficas de pastel con 
su respectivo análisis e interpretación. 
 
En el caso de los docentes y directivos de las carreras de Diseño Gráfico se 
pudo recolectar la información de la totalidad de la muestra seleccionada, mientras 
que en el caso de los graduados de las 151 encuestas aplicadas se recolectó la 
información de 146 participantes.  
 
Posterior al análisis las preguntas se triangularon los resultados para probar 
la hipótesis y así se elaboraron las conclusiones las mismas que se basaron en los 
resultados obtenidos, sustentado por el análisis de los datos.  
  
Finalmente se establecieron las recomendaciones pertinentes para aportar a 
la solución del problema analizado. 
 
  
 
 
CAPÍTULO V 
 
PROPUESTA ALTERNATIVA A LA SOLUCIÓN 
 DEL PROBLEMA  
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 
  
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN  
IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICIDAD PARA LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE COTOPAXI 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Cotopaxi, a través del suscrito 
maestrante. 
Ubicación: Parroquia Eloy Alfaro, Barrio San Felipe  
 
Tiempo estimado de la ejecución: El tiempo estimado se establece desde el 
planteamiento del problema hasta la aplicación y ejecución de la propuesta, esto 
es: 
 Inicio: 2015. (Una vez aprobada por el CES) 
 Finalización: 2017 (De acuerdo al inicio determinado por la aprobación 
del CES) 
 
Equipo técnico necesario: El equipo responsable de la investigación está 
conformado por el estudiante maestrante LARREA SOLÓRZANO Andrea 
Daniela, así como por la tutora MSc. Rosa Elena Terán Araujo, docente de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi. 
 
Área de evaluación 
Se procede al trabajo directo con la Carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico 
Computarizado y la Unidad de Posgrados de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
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El análisis de las principales necesidades de especialización de los 
profesionales en diseño gráfico y la oferta académica existente en la Región 
Nacional Administrativa N°3 para optimizar su formación se constituye  en el 
objetivo fundamental del presente proyecto, fruto del cual se elaboró como 
propuesta que responda a esa necesidad, el Diseño de un programa de Maestría en 
Diseño Gráfico para la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
 
Los procesos globalizadores educativos que se han gestado en la sociedad 
moderna obligan a que las instituciones superiores formen profesionales capaces 
de insertarse en la realidad social para ser generadores de propuestas de cambio en 
su propio contexto, se constituye entonces, en una responsabilidad de las 
Instituciones de Educación Superior la formación científica, tecnológica, humana 
y profesional que permita contribuir al desarrollo local, regional y nacional.  
 
Este proceso integrador de las competencias que debe poseer un diseñador 
gráfico, va de la mano de la construcción de nuevos conocimientos, manteniendo 
firmes los propósitos educativos, cognitivos y sociales. En el caso ecuatoriano uno 
de los objetivos principales del gobierno es el desarrollo de la nueva matriz 
productiva que permita que el país pase de ser un ente consumidor a un ente 
productor de bienes y servicios pero sobre todo de conocimiento.  
 
La educación superior cumple un papel preponderante en este proceso; el  
gobierno, como responsable de la educación, ha debido replantear las políticas de 
enseñanza superior para que generen cambios en las estructuras universitarias y 
que a través de la articulación con otras leyes y reglamentos como los 
condicionantes del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 junto con el Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial Administrativo y Distrital han dividido al 
país en Regiones Administrativas que deben potenciar y fortalecer las áreas de 
producción estratégica de cada zona asumiendo paulatinamente diversas 
competencias entre ellas las de educación.  
 
A través del Objetivo N° 5 del Plan Nacional del Buen Vivir por ejemplo 
se busca promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos que 
a través de la coordinación de acciones interinstitucionales garanticen la 
aplicación de regulaciones necesarias para el fomento de emprendimientos e 
industrias en los sectores de cine y audiovisual, fonográfico, editorial, multimedia, 
diseño, artes aplicadas y artesanía. 
 
Y es precisamente el área del Diseño Gráfico, como parte del proceso 
comunicativo globalizador, el que ha generado que el desarrollo de la creatividad, 
  
 
 
CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
ANTECEDENTES   DE LA   INVESTIGACIÓN 
 
Previo a la investigación realizada en las instituciones de educación 
superior, no se encontró ninguna investigación publicada similar sobre las 
necesidades de especialización de los profesionales en diseño gráfico para generar 
una oferta académica de posgrado en la región administrativa 3 del país.  
 
Por referencias se conoció que existen algunos análisis que se han venido  
desarrollando en la provincia de Chimborazo en la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y en la Universidad Nacional de Chimborazo a fin de establecer un 
programa de maestría en Diseño Multimedia y Web sin embargo se conoció por 
referencia propia de las autoridades específicas que aún no existe ninguna 
publicación al respecto por tanto no se puedo establecer bibliografía específica 
sobre esta temática en la Región Administrativa N°3 del país.  
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